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摘要:本文基于 1978 ～ 2004年全国的时间序列数据 , 对中国对外贸易与经济增长之间的关系进行了格兰杰因
果关系检验 , 并进一步以协整分析技术和误差修正模型分析了对外贸易的两个方面———出口和进口对经济增长的
长期和短期效应。文章得到以下结果:中国经济的快速增长是进出口贸易增加的格兰杰成因;长期内 , 出口 、进口
与国内生产总值之间存在稳定的均衡关系 ,且进口较之出口对经济增长的促进作用强;短期内 , 出口几乎不对经济
增长起促进作用 , 而进口对经济增长具有一定的促进作用。
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　　研究国际贸易和经济增长之间的关系 ,中国
是一个非常好的考察对象。 1978年 , 中国实行
“对外开放”政策之初 ,进出口贸易仅列世界第 32
位 。而截至 2004年 12月底 ,中国进出口贸易总
额达 11547. 9亿美元 ,其中出口为 5933. 7亿美




1992年到 2001年 , GDP年均增长率高达 9. 9%,


















的变动关系 ,如图 1和图 2所示。从图 1可以看


















本文所用 1978 ～ 2004年的数据来自于《中国
统计年鉴》各期 。其中 GDP(本文用 G表示 )、进




别对三个变量取自然对数 ,即:lnG t=log(G t /P t),
lnX t=log(X t /P t), lnM t=log(M t /P t), 其中相应











入序列 lnX或序列 lnM的滞后值是否可以提高 lnG
的被解释程度。如果是 ,则称序列 lnX或序列 lnM
是序列 lnG的格兰杰成因 ,此时 lnX或 lnM的滞后
期数具有统计显著性。一般地 ,还应该考虑问题的
另一方面 ,即序列 lnG是否是 lnX或 lnM的格兰杰
成因。我们建立如下双变量回归模型:
lnGD t =α0 +α1 lnG t -1 +… +αk lnG t- k
+β1 lnX t- 1 +… +βk lnX t- k　　　(1)
lnX t =α0 +α1 lnX t -1 +… +αk lnX t -k
+β1 lnG t- 1 +… +βk lnG t- k (2)
lnG t =α0 +α1 lnG t -1 +… +αdklnG t -k
+β1 lnM t -1 +… +βk lnM t -k (3)
lnM t =α0 +α1 lnM t- 1 +… +αk lnM t- k
+β1 lnG t- 1 +… +βk lnG t- k (4)
其中 , k是最大滞后阶数 ,通常可以取稍大一
些 ,本文取 6。 (1)式检验的原假设是序列 lnX不
是序列 lnG的格兰杰成因 ,即 β1 =β2 =… =βk =
0, (2)、(3)、(4)式的检验类似。我们使用 Ev iew s
软件进行检验的结果如表 1所示。
从检验结果可以看出 , 1) lnX不是 lnG的格兰
杰成因 ,但至少在 90%的置信水平下 , lnG是 lnX
的格兰杰成因 ,也就是说在长期内 GDP的增长是
导致出口增长的原因 ,但出口变化对 GDP影响不
明显;2) lnM不是 lnG的格兰杰成因 ,而在 95%以
上的置信水平下却可以认为 lnG是 lnM的格兰杰







Nu ll Hypothe sis: Obs F-S tatistic P robability
lnX doe s not G rangerC ause lnG 21 0. 04676 0. 99928
lnG does not G range rC ause lnX 3. 34764 0. 05908
lnM does not G range rC ause lnG 0. 16896 0. 97812




(C , T, L)
临界值
(5%水平)
lnG - 3. 08 (C, T, 2) - 3. 61
lnX - 2. 83 (C, T, 1) - 3. 60
lnM - 3. 04 (C, T, 1) - 3. 60
d lnG - 3. 26 (C, 0, 2) - 3. 00
d lnX - 4. 84 (C, 0, 1) - 2. 99
dlnM - 3. 56 (C, 0, 1) - 2. 99
　　注:检验类型 C, T和 L分别表示单位根检验方程包
括常数项 、时间趋势项和滞后阶数 , 0表示不包括
C或 T。
表 3　 Johansen协整检验结果
特征值 零假设(H0) 备择假设(H 1) 似然比统计量 5%临界值 1%临界值
0. 699 r=0 r=1 36. 29 29. 68 35. 65
0. 357 r<=1 r=2 9. 89 15. 41 20. 04
0. 008 r<=2 r=3 0. 18 3. 76 6. 65
2. 平稳性检验
为了作进一步的分析 ,必须对时间变量序列
作平稳性检验 ,本文采用的方法是 ADF检验 ,考
察时间序列是否是同阶单整。该检验可以由
Ev iew s软件中 Qu ick菜单下 series sta tistics项中的
unit roo t test选项完成。检验结果见表 2。
检验结果表明 ,原始序列的 ADF值均大于临
界值 ,说明原始序列都是非平稳序列;而一阶差分




协整概念是 20世纪 80年代由恩格尔 -格兰
杰 (Engle -G ranger)提出的 ,后来被众多计量经济
学家发展成为协整理论和误差修正模型 。其基本




关系 ,从经济意义上 ,这种协整关系的存在 ,便可
通过其它变量的变化来影响另一变量的变化。
关于协整检验的研究已经发展成了两种主要










易解释 。因此 ,本文采用 Johansen的极大似然检
验法来考察 lnG t、 lnX t、 lnM t之间的协整关系 ,检验
结果见表 3。
表 3结果表明 , 在 1%临界值下变量 lnG、
lnX、 lnM之间存在唯一的协整关系 ,估计出的协
整方程 (括号内为 t值 )为:
lnG =4. 541+0. 275 lnX +0. 373 lnM (1. 1)
(0. 309) (0. 344)
协整方程 (1. 1)表明 ,从长期来看 ,国内生产
总值与进口 、出口之间存在长期稳定的均衡关系 ,
出口和进口对 GDP均产生积极的影响 。其中进




图 3　ECM 实际值 、拟合值与残差
GDP将增加 0. 373个百分点;出口每增加 1个百
分点 , GDP将增加 0. 275个百分点。
4. 误差修正模型




dlnG =θ0 +θ1 ecm t- 1 +∑
n1
i=1




nX t- i +∑
n3
i=0
θ4 idlnM t- I +εt
其中 ecm t- 1为误差修正项 ,为协整方程 (1. 1)
的一阶滞后残差 , θ1为误差修正项系数 ,其大小表
明了从非均衡向长期均衡状态调整的速度 。
在模型的估计过程中 ,根据 Hendry一般到特
殊的建模方法 ,开始包括各变量的 2阶滞后 ,再逐
步删除不显著变量 ,得出以下动态方程:
dlnG = 0. 085
(16. 77***)
- 0. 174 ecm t -1
( - 8. 47***)
- 0. 084dlnX
( - 3. 12***)
- 0. 030d lnX t -1
( - 2. 04**)
+ 0. 180
(7. 17***)d lnM (1. 2)
R
2
=0. 429　D. W =1. 43　LM (1)=1. 908　
LM(2)=2. 246　ARCH(1)=2. 806




















百分点 , GDP增长率将提高 0. 18个百分点 ,但相
比长期作用要弱;误差修正项系数为负数 ,符合反
向修正原理 ,当经济增长偏离长期均衡时 ,平均每












口对 GDP的促进作用较大 ,相比之下 ,出口对经
济增长的影响稍弱一些。
3.误差修正模型反映了我国国内生产总值与
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